




Dina Angelia Putri: PERILAKU KONSUMTIF MASYARAKAT KOMPLEK (Studi 
Analisis Jean P. Baudrillard Terhadap Masyarakat Komplek Griya Permata Asri RW.13 
di Kabupaten Bandung) 
Manusia modern seperti kata Baudrillard cenderung konsumtif. Ini dapat dilihat dari 
sistem tanda (sign value), simulakra bahkan seringkali terjebak dalam hiperrealitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumtif teori 
baudrillard di Masyarakat Komplek Griya Permata Asri RW.13 di Kabupaten Bandung. Jenis 
penelitian ini kualitatif dengan metode analisis deskriptif.   
Hasil yang didapatkan dari penemuan ini pertama, bahwa sebagian besar dari mereka 
memang berperilaku konsumtif bahkan memaksakan gaya hidup hedonis dengan lebih 
mengedepankan citra. Kedua, Sejalan dengan teori Baudrillard bahwa ketidakpuasan manusia 
menjadi ciri dari perilaku konsumtif.  Adapun sebab-sebab dari masyarakat berperilaku 
konsumtif adalah muculnya iklan dimedia social yang tak jarang hanya memberikan realitas 
semu. Hal tersebut mengarah pada simulacra dimana fantasi dan nyata, virtual dan realitas 
hanya berbeda tipis. Masyarakat komplek sudah menjadi korban dari gaya hidup berbasis citra 
semata, kebenaran yang semu sampai terkikis dari nilai-nilai moril 
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